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La presente investigación estuvo orientada a preservar el medio ambiente, buscando 
influenciar a través de la campaña gráfica del reciclaje de papel en el 
comportamiento de los estudiantes hacia la práctica del reciclaje en los colegios de 
San Martín de Porres. 5to y 6to de primaria, Lima 2016. La población estuvo 
constituida por novecientos sesenta y ocho (968) estudiantes de 5to y 6to de primaria 
de los colegios seleccionados del distrito de San Martín de Porres, como muestra se 
tomó a doscientos setenta y cinco (275) estudiantes, a los cuales como instrumento 
de investigación se les realizó un cuestionario, la cual estuvo conformada por doce 
(12) ítems con cinco (5) alternativas en escala de Likert. El instrumento fue validado 
por el juicio de expertos, al ingresar los datos al programa estadístico SPSS, 
mediante la prueba Alpha de Cronbach se obtuvo una confiabilidad de 0,815. 
Finalmente, los resultados obtenidos muestran que el 79.3% del total manifestaron 
estar de acuerdo y muy de acuerdo con la campaña gráfica, lo cual revela como 
conclusión que existe alto grado de influencia de la campaña gráfica del reciclaje de 
papel en el comportamiento de los estudiantes hacia la práctica del reciclaje en los 
colegios de San Martín de Porres. 5to y 6to de primaria, Lima 2016. 
 










This research was aimed at preserving the environment, seeking to influence through 
the graph paper recycling campaign in the behavior of students towards the practice 
of recycling in schools in San Martin de Porres. 5th and 6th primary, Lima 2016. The 
population was constituted nine hundred sixty-eight (968) students in 5th and 6th 
graders from selected schools in the district of San Martin de Porres, as shown took 
two hundred seventy-five (275) students, which as a research tool underwent a 
questionnaire, which consisted of twelve (12) items with five (5) alternative Likert 
scale. The instrument was validated by expert judgment, entering data into SPSS 
statistical program, using the Cronbach Alpha reliability of 0.815 was obtained. 
Finally, the results show that 79.3% of the total said they agree and strongly agree 
with the print campaign, which reveals the conclusion that there is a high degree of 
influence of the graphic campaign of recycling of paper on student behavior to the 
practice of recycling in schools San Martin de Porres. 5th and 6th primary, Lima 2016. 
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